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Excmo. Sr.: Según ha participado el CapiMn general de
Castilla la Nueva, falle~ió el día 29 del corriente mes, en Ma·
drid, el general de división de 18 Sección de Reserva del Es-
tado Mayor-General del Ejército, D. Joaquín Valcárcel y Mes·
tre, marqués de Pejas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes cornspondientes. Dios guarde á V. lll. muchos años.
Barcelona 31 de ugosto de 1901.
WEYLEB
Señor Presidente del Com,ejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ..
SECOIÓN DE ESTAJ;>O lUYOR y CAUP.UtA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la insfancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su el'crito de 1Wdel mes actual, promo-
vida por el capitán de Infanteria (E. R.), D. Rafael Guerra
Frutos, en súplica de que le sea permutada una cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo por la ac-
ción de Santa BArbara y montes de Guirguillano, spgún
orden de 20 de noviembre de 1873, por otra de primera
clalle de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien -ac-
ceder á lo solicitado, por estar comprendido el recurrente en
el arto 30 del reglamento de la orden, aprobado por real
orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce-
lona 31 de agosto de 1901. .. .
~Ol Capitán general de Castilla la Nueva.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 12 del mes actual, promo-
vida por el spgundo teniente de Infanteri~ (E. R.), D. José
García Domingo, en súplica de que le .ean permutadas tres
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que ob·
tuvo por sus servicios en la campaña de Cuba, segúIl reales ór-
denes de 25 de mayo y 20 de junio de 1896 (D. O. núms. 115
y 137), por otras de primera clase de la Ínisma Orden y distin·
tivo,el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicita io, por e.tar
comprendido el recurrente en el arto 30 de) reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660). _ .
De la de S. M. lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás pfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Bar-
celona 31 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con m escrito de 17 del mes actual, promo-
vida por el fegundo teniente de Infantt>ría (E. R.), D. Nor-
berto Escudero Torres, en súplica de que le fean pprmutadus
dos cruces de plata del Mérito MIlitar con distintivo rojo,
que obtuvo por sus servicios en la campaña de Cuba. se-
gún reales órdenes de 30 de mayo y 9 de octubre de 1896
(D. O. núms. 120 y 228), por otras de primera clase de la
misma Orden y distintivo. el Rey (q. D. g.). yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder a lo
solicitado, por estár comprendido e-l recurrente en el arto 30
del reglamento de la Orden, aprobado por real orden de 30
de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660). .
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce.
lona 31 de agosto de 1901.
Sefior Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que cursó V. E. á'
este Ministerio con sU escrito de 14 del mes actual, promovi.
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da por el :oegundo teniente de Infantería (E. &.), D. Sebas·
tián Gomá Duch, en súplica de que le sean permutadas siete
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo por sus servicios en la campaña de Cuba, según rea-
les órdenes de 11 de junio de ~896, 9 Y27 de 'abril, 15 de
junio, lO, 14 Y15 de septiembre de 1897 (D. O. núms. 129,
80, 95, 135, 204, 207 Y208), por otras de primera clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, por estar comprendido el recurrente en el aro
tículo 30 del reglamento de la Orden, aprobado por real or-
den de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barcelona
31 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 12 del mes actual, promo-
vida por el segundo teniente de Infantería (E. R.),' D. Ata·
nasia Peña Ojuel, en súplica de que le sean permutadas dos
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, qua
obtuvo pOr sus servicios en la campaña de Cllba, según
reales órdenes de 16 de noviembre de 1896 y 9 de junio de
1897 (D. O. núms. 260 y 128), por otras de primera clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, por estar comprendido el recurrente en el aro
ticulo 30 del reglamento de la Orden, aprobado por real
orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demúa efectos. DiQs guarde á V. E. muchos años. Bar·
celona 31 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
o ••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á, este
Ministerio en su comunicación fecha 6 del mes actual, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien nombrar secretario del Gobierno militar de la
provincia y plaza de Zamora, al comandante del regimiento
Infanteria Reserva de Castrejana mimo 79,D. Juan Abril Gano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce·
'- lona 31 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ....
SECCIÓN DE An':rILLEBfA
ESOUELA CENTRAL DE TIRO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Beina
Regente.Qel Reino, ha tenido á bien nombrar para que asis-
ta á los cursos pendientes de la Escuela central de 'riro en el
presente año, al primer teniente D. Francisco Gerón Butler
del regimiento Li~ero de Artilleria,4.°.de campaña,ep. substi~
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tución del de igual clase y regimiento D. Enrique Uriarte
Clavería, que en la actualidad se halla ·enfermo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 2 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: Debiendo designarse el ct!erpo á que ha
de pertenecer el soldado que fué del batallón de Ferrocarri-
les de Cuba, Vicente Gascón Escrihuela, residente en la ac-
tualidad en Tabernes de Valldigna, provincia de Valencia,
desde noviembre de 1898, en qué regresó de Cuba por enfer-
mo, hasta la fecha, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que se conHidere
al expresado individuo destinado al batallón de Ferrocarri·
les de laPeninsula desde su regreso de Cuba; procediéndose
por este cuerpo á lo que hubiera lugar con dicho individuo,
eh la torma que lo húbiere hecho de haber causado alta en
el mismo batallón en la citada época.
De real ordyn lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barcelona
31 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de la tercera región.
-.~
SECCIÓN DE Ct7EBPOS DE SEBVICIOS ESPECIALES
CLASII!'IOACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasific&.ción hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en escrito de 17 de agostopróxi.
mo pasado, y en su virtud, declarat apto para él ascenso al
segundo teniente de Carabineros D. Francisco Dasi Morón,
el cual reune llls condiciones que determina el arto 6. 0 del
reglamento de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195), y real
orden circular de 22 de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Barcelona 31 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Director general de Carabiueros.
••••
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. de 17 del ao-
tual, en el que participa aeste Ministerio haber autorizado
para l'eElidir en la Coruñá al primer teniente de Oarabineros
(E. R.), D. Juan Teijeiro Méndez, afecto á la comandancill. de
Gerona de dicho instituto, el Rey (q. D, g.), Yen su nom~
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ap'rtlbar la
determinación de V. E.; disponiendo, al mismo tiempo,
que el citado oficial quede afecto á. la comandancia de Cara-
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bineros de la Coruña, para la reclamación y percibo de sus
haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios gu&rde á V. E. muchos años. Barcelona
31 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Director general de Carabineros y Capitán general
de la octa.va región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. ~. curEó á este
MiniRterio en 27 de abril último, participando haber dado
las órdenes opor.tunas para que, por el regimiento Infanteria
de Tetuán núm. 45, se reclamen al soldado José aeltrán
lIora1el, los paherlls que al mismo corresponden desde el
mes de diciembre de 1896 hasta igual mes de 1898, que nQ
ha percibido, el Rey (q. D. g,), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, S6 ha servido aprobar la determinación
de V. E., una vez que ha sido comprobada la inutilidad del
interesado, ~or medio del oportuno expediente que dió lugar
á su retiro, según real orden de 9 de marzo último (D. O. nú-
mero 55).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce-
lpna 31 de fl~osto de i901. .
WEYLE~
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
: 00
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la iIlHtancia que V. E. cursó á
eB,~e :Minjsterio en +9 de julio qe 1899, promovida por el ca·
pitán de Infantería D. Francisco Nieto del Barco, en súplica
de que se l~ ~bone por el Tesoro de la Peninsula el importe
de su p~a~~ de regreso de Filipinas que satisfizo de su pe-
culio, cu:y() reinte~Q \e fu~ concedido por real ~~qe~ de 25
de septiembre de ~8~3 (D. O. nÚIIl. 2~7), y no há ppqid()
percibir por falleciIIliento del apoderado que nombró al efec-
to, el Rey (<J,. ~: g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino~-o{dQ-el pa~ecer del Ordenador de pagos de Guerra y
de acue~qo !,Jon ~9" ~~orp?~~p P?r la ~ull~ Consultiva de
Guerra, se h~ ~rv~d.0 !1,cced,~r ~ la petición del interesado.
, De rea~ orden lo' digo á' V~ ~. para su conocimiento y
demás efecto~. Di?s ~uarcl~ á V. JjJ. ~uQhos años. Barce-
lona 31'M agos~o de 19()1. .
WE~R
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Inspector de la Co-
o misión liquidadol'a de la Caja general de Ultramar y
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar
de Filipinas.
,"!IP ...
SlaCIóN D:§ AI)~I.~~~AC;~Ó+t ~LITAR
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: . En vista de In instnnciR que V~ E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teuiente de Ca-
balleda (E. R.), D. Francisco Pérez Sáinz, en súplica de abo-
no de diferencias de sueldo de Infanteria á Caball&:ria du-
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rante el tiempo que estuvo sirviendo en comisión en el bata~
llón Cazadores Iilxpedicionario á Filipinas núm. 4. el Rey
(q. D. g.),'y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien disponer que en analogia con lo
resuelto por reales órdenes de 29 de diciembre de 1898 y
5 de enero de 1900 (D. O. núms. 293 y 5), tiene derecho el
recurrente á la diferencia de sueldo que solicita; debiendo
acudir á la Comisión liquidadora del cuerpo antes citado, á.
fin de que una vez comprobado cuanto expone en la instan·
cia, efectúe la reclamación en adicionales á los ejercicios ce-
rrados respectivos, las que una vez liquidadas, serán satisfe-
chas en la forma que determina la legislación vigente sobre
devengos de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. pRra su conocimiento y
dem:\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúos. Bar·
celona 31 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor' Capitán general del Norte•.
Señores Ordenador de pagos de Guerra· y Jefe de la Comisión
liquidadora. de la Intendencia militar de Filipinas.
-.-
SEOCIÓN DE rosTIaIA. r DERECB:OS PASIVOS
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del actual, se ha
servido conceder á D." Balbina Rodríguez Lombardía, viuda
del capitán de Infanteria, retirado, D. Fraucisco Argüelles
Llaneza, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por re-
glamento, cuyo importe de 450 pesetas, duplo de las 225
que percibia el causante al fallecer en 7 de marzo último.
le serán abonadas por la Delegación de Hacienda de la Co-
ruña, donde aquél percibia sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Barce-
lona 31 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 30 de mayo y 14 de
agosto del corriente año, ha tenido á bien conceder á Doña
Maria Concepción Moyna Oberto, en participación con su hijo
D. José Franco Moyna, y eJ?tenadas D." María. Amparo, Doña
Maria Consuelo y D.a Dlaría Mercedas Franco.ltussio, la pen-
sión señalada en la tarifa al folio 107 del reglamento del
Montepio militar, importante 1.250 ·pesetaa anuales, en con·
cepto de viuda 'dé las seguudas l;lupcias'Y hUérf~nos, r.espec~
tivainente, delsubinspeétor médico de seg~~daclase D. José
Franco y Manzano, y la bonIficaci6n 'del tercio de dicha.
snma, ó sean 416'66 pesetas al año, con arreglo á la ley de
pl'eáupuestos de Cuba de 18SÓ·86 (C. L. mím. 29J). los cuales
señalamientos se ¡:ati~farán desde nl 30 de julio de lSiJ8, si.
guiente dia al del fallecimiento del causante, el primero por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona; y
8 septiembre 1901
W'EYLER
D. O. ril1m. 198
WEYLER
Señor Capitán gene:t:al de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En viRta de la instancia promovida por
Francisco Borrego Fuentes, padre del soldado que fué del
ejército de Cuba, 'Antonio Borrego Collado, en solicitud de'
que se le conceda la pensión de 50 céntimos diarios que-
disfruta la viUda del eausante; y tpniendo en cnenta lo dis·
puesto en el arto 5.° de la ley de 8 de julio de 1860, amplia.
da por la de 15 de julio de 1896, el R-.,y (q. D. g.), y en su .
nombre la Reina Rpgente del Reino, de acuerdo con lo infor-'
mado por.el Coneejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del
actunl, se ha 8ervido de!'estimar la petición del recurrente,
por carecer ne derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Barcelona
31 de agosto de 1901.
ñalamiento, y en 11 de abril del mismo año 1899 cesará too
talmente en el goce de la pensión, por ser natural y habitan--
te de la mencionada isla y estar comprendida en la regla pri-
mera de la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162),-
sin perjuicio de la nueva declaración que proceda, si llegase
á recobrar la nacionalidad española, en virtud de lb dispuesto
en el real decreto de 11 de mayo último (C. L. núm. 106).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce·
!ona 31 de agosto de 1901.
W'EYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren·
didos en la siguiente relación, que empieza con Marceli·
no Dotor Ginés y Margarita Corredor Pelaes y termina con
Pantaleón Soria Pascual y Manuela Diez Serrano, por los con-
ceptos que en la misma se indican, las .pensionf!s anua~
les que se les señalan, como comprendidos en las leyes ó re·
glamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán sa·
tisfacerse á los interesados, por llls pelegacioij.es de Hac~e.nda:
de las provincias que se mencionan en la susodicha relación,
desde las fechns ql,le se consignan; en la inteligencia, de que
los padres de los causantes disfrutaran del beneficio en ca·
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, y las viudas mientras conserven su actual
estado.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce·
lona 31 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, ,sexta y'Oota'\1'a regioues.
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Excmo. Sr:: En virtud de 10 prevenido en el real decre·
to de 4·de abril de 1899 (O: O. núm. 75), y de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 13 de mayo próximo pasado y 21 del corriente mes, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido a bien disponer que la pensión anual de 340 pesetas,
que por la ley del Tesoro fué fileñalada, por real orden de 28
de febrero de 1885, sobre las cajas de Puerto Rico, á D." Jose-
fa Larragoiti y Rivera, en concepto de viuda del espitan de
Milicias disciplinadas de dicha isla D. Juan Castaño y Cruz,
se abone á la interesada, desde 1.0 de enero de dicho año
1899, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pa-
sivas, en el expresado importe de 340 pesetas al año, que es
la que le oorresponde en la P,minsulll; cesando el mismo dia,
previa liquidacióu, en.el percibo de SU referido anterior se-
--
el sAgundo, por la Se~ción del Ministerio de Hacienda en-l
cargada de los asuntos de Ultramar, con cargo al Tesoro de
Filipinas, hasta el 31 de diciembre de 1898, y desde elLo de
enero de 1899 y según lo prevenido en el real decreto de 4
de abril del propio año, la referida pf>nsión, sin aumento al-
guno, por la expresada Delegación de Hacienda, distribuidas
tanto aquéllas como éste, en la si~uiente forma: la mitad á
la viuda hasta el dia de su fallecimiento, haciéndose el abo·
no de la parte que le cornsponde á sus le¡ütimos herederos,
y la otra mitad, por partes iguales, entre los indicados huér-
fanos O. JOFé, D.a Maria Amparo, D." Maria Consuelo y
D.1l Maria Mercedes, desde el 18 de febrero de 1899, que es
el siguiente día al del óbito de la citada viuda D." María
Concepción, el total de la pensión-lo percibirán, por partes
iguale.. , los tres hijos del primer matrimonio y el del segun-
do, y desde el 11 de abril de 1899, en que por hallarse com-
prendido en la regla primera de la real orden de 26 de julio
de UlOO (C. L. núm. 162), debe cesar el huérfano D. JOl"é
Franco Moyoa, puesto que es natural y habitante de la 'isla
de Cuba, todo el beneficio se repartirá, también por parteR
igeates, entre las ya nombradas D.a Maria Amparo, Doa Ma-
ría Consuelo y o.a María Mercedes Franco MU8sío, las cuales
10 disfrutarán mientras permanezcan solteras; percibiendo
BU parte la primera directamente, puesto que fS mayor de
edad, y las otras do~, por mano de la persona que acredite
. <!ebifiamente ~er su tutor legal, acumulaudose sin necesidad I
de llueva declaración, la parte de la huérfana que cesare, en
las que de las mismas conserven la aptitud legal. Debe te-
ne:rse en cuenta, que, D.a- María Amparo y D.S. Marilt
Consuelo, por residir en Francia, quedan sujetas á las dis-
posiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda para las
pf>nsionistas que residen en el extranjero, y que D. José
Franco M0J'na podrá ser rehabilitado el!- sn derecho el día
que llegue á recobrar la nacionalidad española en la forma y
términos que previene el real decreto de 11 de mayo próxi.
mo pasado (C. L. núm. 106).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce-
lona 31 de agosto de 1901.
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MaroeUno'Dotor Ginés y Margárita
Soldado, ItéIie Doror Corredor........ . 8 julio.....Oorredor Peláez .......••.••.•. Padres••••.. 182 60 8 julio 1860 •.. 1900 Oiudad ReaL ..... Santa Cruz de Mudela•• Oiudad :Real.
Francisco FúlI'ter Llorén!! ••.••••.. Padre•...... Idem, JOlé Vicente E'uster Ripoll ••.••• 182 60 16 julio 1896•.. 19 sepbre ••• 11100 Alicante.......... Oonfrides •.••••.•••••• Alicante.
Sabina González Gómez .. ',' .••.•• Madre viuda. ¡dem, Pedro F'lrliández González••••• 182 60 Idem•.•.•.••. , 19 dicbre.... 1900 LUiO •••••••••.•• Vlllaiz•••••...••.••••• Lugo.
Juana 'QlI1'cía Losa•••••.• ,. ••••••. Idem ••.•••• Idem, Quintín Belilnmegui García.•..•• 182 60 Idem••.•.•.••. 9 junio .••• 1899 Navarra....... oo. Zurucuain .••••••••••• Navarra.
Oarmen Gibaja Sal-aZRr•..••.•.••. Idem ...•••. ldem, Ciríaco Anaya Gibaja •••••..•.. 182 60 ldem...•...•.. 28 sepbre .•. 1900 LOllrofio.......... Haro .•••••...•••.•.•• Logroño.
Ana Gómez Vico................. Idem •.•...• Idem, Gabriel Mufioz Gómez.••••••••. 182 50 Idem.......... 30 .ayo•••• 1900 Málaga••••••.••.. Málaga•••••••.•••••.. Málaga.
Francisco GaHegoOelm:rau<1El y To-
Idem, León Gallego Monge.•••••••••• junio....masa' Monge Urge!. .....••....• Padres •..••• 182 60 [dem••••••••.. 20 1901 Zaragoza•.••...•• Morata de GHoca••••• , Zaragoza.
Marfa Guerrl Martinez•.•••••••••. Madre viuda. Idem, Fransisco HUtlrta Guerrl ••••••. 182 50 [dem•••••••••. 25 abril •••• 1901 Valencia •••.•.••. Sagnnto ..•...•.• • '.... Valencia.
;Tasé Mateos Aranda y Ana Berenge·
Idem, JI1an Mateas ~erengeno .•••.•..no Valle .••.•....•••••.•.•.•.• Padres..•••• 182 60 Idem.•....•••• 2 agosto .•. 1900 Sevilla .•••••••••. Ooroni! ••••••••••••••• Sevilla.
Ricardo Mufioz Pérez..•••.••••... Padre ....•. Idem, Ricardo MUfioz Box....•••.•••. 182 60 8 júlio 1860 .•.. 22 junio•••• 1900 Alicante.... ; . ~ ... Almoratli ••••.••.••••• Alicante.
Manuela Marco Vizcarro •••••.•••. Madreviuda. Idem, José Sos Marco ................ 182 60 15 julio 1896••. 4 sepbre •.• 1900 Castellón••••••... Oastellón ••.••.••••••• Caetellón.
Carmen Morató Elías••..••••.••.. Idem ....... ldem, Agustín Balmes Morat6•••.•••.. 182 60 Idem •••••••.••. 14 novbr.e••. 1900 Gerona••.••.•.••• Gerona ••••• ~ ••••••••• Gerona.
José Prat Planchart y Delfina SoJá
Padres ......Malas •••.••..••......••.•••••. Idem, José Prat Solá .••••.••••••••••. 182 50 8 julio 1860 •••. 2 dlcbre ••• 1899 Barcelona•••.•••• Baréelona••••••••••••• Barcelona.
Manuel Rodríwez Martines é Isa- . .
bel,Casillas . ázquez.••.••••••.• Idem ....... ldem, ValentinRodríguez Oasillas.•.•. 182 60 lG juli<J 189G .•. 16 Ilepbre ... 1900 Badajoz .••.•.•••• Higuera •••••••.•••••• Badajoz.
Manuel do Río TIarrera .••..•..•.. Padre ...... Idem, Severino do Río Parejas ........ 182 60 Idem •••.•••••• 29 abril •.•. 1900 Orense........... Ganade .•••••••••••.•. Orense.
Juan Rodríguez León ............. Idem •.•••.. Idem, Manilel Rodríguez Valle•.••.... 182 60 [dem ••..••.•.. 16 octubre .. 1900 Sevilla ........... Osuna ..•.••....•..••. Sevilla.
Lorenzo Ramos Pérez y Marcela
liiPinto González ................. Padres ...... Guardia civil, Agapito Ramos Pinto .• 182 60 [dem •••••••••• marzo ••• 1900 Toledo•••••••.... Las Herencias••••••••• Toledo.
José Soler Pu~ol y 'reresa Vila Co-
ldem ....••• Soldado, Miguel Soler Vila ............ Barcel(ma.mas •••.•••..•...••.....•.•..• 182 60 [dem •••••••••. 31 ídem .... 1900 Barcelona ••••.••• Puigrelg ..............
LucIO Sánchez Collado ........•.•• Padre...•••. Idem, Cándido Sánchez Barroso ..••..• 182 60 Itlem •••.•••••• 16 agosto .•• 1900 AvUa .•••..••.... Bularros•••••••••••••. Avila.
BruÍl.() de San Jotlé Exp~Bito, cono-t ~Idem. Juan Bautista de Ban José Da-¡ 182. 60 Idem .•••.•..•• 1.0 ídem .... 1900 Valencia ......... Liria ••••••.•••••••••• Valencia.cido por Bruno Damlá Arnal, y{adres...... mlá y Fombnena JValentina Fonibue1la Elanch.... . . .. ................
Ram6n SU8lro Finj:er y Gregoria
Tojo Nléto .. ~ .'•.........•••.... ldem ...'...• Idem, José Suelro Tojo............... 182 60 Idem •••••••••• 12 novbre... 1900 Oorufia•.••.••.••• Mesia ••••••••••••••.• Oorufia.
Pantaleóri 8or\a Paseusl y Mmuela .
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C1Mél
, . \Affonso Canoso Lagol
,', Antonio Arcaso Romeo.
, Andrés Ibarte Los Santos.
SoldRdos .'; ~ •••• AntQnio Tl'ueba Ibáñez.
: IAdriún Sabate Peris.
Alejandro Martinez Expósito.
Antonio Mendibe Urtiedá.
Sargehto•••••••••••••• Andrés Mollfq.lleda .Bosch.






Águstf.n Peña Llirhat., .-
IAntonio Torl'adeflor Carulla.










Sargento" .•• ; .'~ •••• ; •• Adolfo 01'\1,3 Moralf's: h































. Esteban Martinez Urra.





, Emilio 0011 Larrosa.
IEulop:io Ripodas Zarpe'.
Oabo.....••.•... ; ..•• IEloy Legario Amendariz.
. ,)I:tUflebiO Rivea Casanova.
Eugenio Gar(~ia Catalán!
'. Emilio Ochoa Garcia.
SoldaUós •..•••••.•••• Euge;nio SUb,irá V,illanova.
, Wuse:biu Gm-Q.!l IJualde: .
,', .' , " '~~1i!ln Esti'l?ilEB~ibil!
CmCt1LARES y DISPOSICIÓNES
de la Subseoretaria. '1 Seociones de este Uinisterlo '1 de:
las Direooiones gmerales.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente de Oonsejo Supi:emb de Guerra y Marina.
iEl Jlcl'ed{, 'l$SeOOi&<!.
~r'fque ÓIfrl#Js, ' '
Excmo. Sr.: En vista de la inliltal1cia pron:l~vlda por
Josefa Atatonia Imaz Irastorza, madre del soldado que fué
del ejército de Cuba Francisco Balderra.in, en soHcÜud de
pensión; y, careciendo la interesada de derecho á dicho be·
neficio según la legislación vigente, una ,vez que el causahte
falleció de enfermeda.d común, el Rey (q. b. g.), yen su
nombre la Heina Regente del Reino', de ,conformidad con lo
xpuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21
del actual, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden 10 digo á V" E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce·
lona 31 de agosto de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la in.stancia promovi.da por
Nicomedes Egido Cornejo, padre de Agustin Egida Núñez" 801·
dado que fué del ejército de FIlipinas, en solicitud de pen-
sión; y careciendo el interesado de derecho á dic,ho beneficio,
según la legislación vigente, una vez que el cau8ant~ falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Yen BU ;nom~re III
Reina Regente del Reino, de conformidad con lq éxpuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del actual;
se ha servido desestimar la referída instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. É. muchos años. Barce~
lona 31 de agosto de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y!t;tarina.
~oo
Excmo. Sr.: En vista de la ifistaucia promovida por
Ruperto Díaz Martínez y consorte, pádle~ de .JQliánÍJiaz T?-
ledano, soldado que fué del ejército de Cuba, lOn sólicitud de
pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho be~
neficio. según la legislación vigente, una vez que el causante
falleció de enfermedad común, el Rey tq. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremó de Guerm y Marina eh 21
del actual, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conopimieqto y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. múchos años. Barce-
lona 31 de agosto de 1901.
SECOIÓN DE XNJAN'1'EIdA
DOOUMENTAOIÓN
Loa Jefes de los cuerpos á que fueroa deatinad013 loa in. ,
dividuos que se expresan en la siguiente :relación, se servi· '
rán reclamar sus documentos al coronel 'del regimiento del
, Infante, é. cuyo primer batallón pertenecieron en el ej6rcito ,
de Cuba. ,
Madrid 31 de agosto de loo,1P.

















José Maria ViIlann~va Munarri.
Jupto Enos Bliños.





. José Ordóñez Laga.
ulio Vézquez Mateo.
T11(\n JOEé González Corbacho.
uan Sarooy Rander.
osé Pínce~_la Blanqui.
José Maria EIíc~ Celaya.
osé Tous Marcoban'.
I osé Maril\ Sginz Beran.,nan Irurzun Onza., JulíAn Larrara Subiria.Soldados ••••••••••••• Jose Echevarria López.









Jaime .8anta Maria Simó.
uan Arlain Celaya.
José Mada Pernant Urzain.












José Pumarola Pumés.¡Lorenzo del Busto Arbil'U.Lorenzo Artegui Lasheras.
Cabo ••••••••••••••••• ¡Luis Martinet Valls. .
\
LUiS Elias Magaña Torrecilla.
Luciano de Gurtubay &ana.
Lucas Mendoza GÓmez.
. Ludo Darrumbe 'l'ombillaga.
S ld d· . . L· S' t Sedineo. a os ¡o1'·enzo Jscar . ". -:.
. Lucio GonzálQZ Mancenldo.
, Luis 'f\)rtorica Ostarloa. ~.
Luit RlJdtigta~&moc~ ,.
!.tai"d~Atna Cabodevilla.
Cabo ............•..•••1MOO'll'ei Sacrano Marqueta.
Soldado .... ~ .•.• ~ .• '. ',' ~a~~Daroca ~anz.
Cabo. . . . . . • •• . . . . . . . . Man~ Blns CalleJa.
jod~'Yainz Aroza.lrt111e( Lllpez Rodríguez., a'l'iltOO Otabe. .I!J!>WlldolS •• •• • • •• • •• •• W' _. '" b C t. rulmUtn Lia a ur o.. .' . Migillei Leonet Otemin.
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1II ld d Fidel Garcia Berdé.
RO a OSi •••••••••••• Feliciano Bayas Fuentes.
Francisco Duzarriaga Alflasua.




























Jenato Laborra Arcoid. '
Guillermo ÁlcUfit PintnnCé.
,Gabriel Anunendid Anune'lldia.














j ose Barcia niaz.
Juan Miguel fttll,ntanb.
JUAn Banjurjó 'Caneelo.
, , J oaquin Valeooia Mareo.
Sargento JJosé Chorro Mira. .
lJosé Elizondo C:1gandil.
Soldados ••••••••.•••• /José Barrutet salla.
Cabo •••.••..••.•••.••• ¡José Rív:as &!f.'ii.
José Zabala Echevarrfa.
José Gsrcia Bernal.
.. JOFlé Aranzadi Horo.
Soldados ••••••••••••• José RabsBo Ruana.
Joaquin Pardina Morón.
José Acedo Quintana.
Cabo.••••..•••••••••. ¡Juan Beldorrain Bilbao.
~JObé Escuer Jové.Soldados José Barrios Aguilar.. Jua,p. Boldú Ginest.¡tr.
© Ministerio de Defensa
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El Jefe de la Sección,
Ramón Fonsdeviela
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortés
Oortés.Madrid 31 de agosto de 1901.
El Jefe del cuerpo ó Comisión liquidadora de los disúel.
tos de Cuba Q,ue tenga á su cargo la filiación del soldado
FrancisC!o GQrmeli Prior, se servirá remitirla al coronel del
regimieptQ de Navarra, á cuyo cuerpo fué destinado al re·
gresar á la Península en el mes de octubre de 1898.
Madrid 31 de agosto de 1901.
~!QQI6N DI AR'l'ILLE1tÍA
DESTINO¡;;
.Los Jefes de l~s Comisiones liquidadoras de los cuerpos y
dependencias de Filipinas, manifestarán al de la Comisión
liquidadora ~el f,e,giJ?1.iento Artilieria de Plaza (Pamplona),
si sirvieron en a1gUD,o de ellos ~o~ individuos que se expre·
san en la siguiente relación, con objeto de reintegrarse del
importe de los cargos que contra los mismos exiated~e-ii!aél.
tada Comisión liquidadora.
Madrid 31 de agosto de 1901.
Soldado..... :. •••••••• 'ISebastián Oteiza Gastelu.














. Tomás Masip Setó.
Timoteo Brorge Collin.
Soldados ••••••• "••• ~. Victoriano IoelCieta Periz.




































Manuel Roldán Rincón. '
Manuel Vázquez Marticorena.
Martín Fernández Fernández.
Miguel VDa Carreras. -
Miguel Gamo Peña.
Soldado' Mariano Gómez Nieto.
























IPedro Domingo Morros.Pedro Meruzábal Ibar.
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S Ma uel F ti ~Socorrido por el te:niente de Caballeria. D. Leopoldo García Bolas, enargento.... n o var, , , / Benguet, elLO de diciembre de 1899,
" (Este individuo manifestó en el Depósito de transeuntes de Manila
Cabo. . ••• •• Lumano OrtIz..•....•.••.•..•....• 'j ser desertor, y embarcó para la Peninsula en 15 de marz') de 19Uü,
\ á disposición del Exomo. Sr. Capitán general de Cataluña.
Antonio López Pérez ~E t ,'d' 'd f 'd 1t . t D' L Id G .Antonio Veli,) Arroin....... •• . •••. . S os In IVI uos Ueron soo
o
orr1 ~s por e emen e . eopo ° arCla
José Serrano Dominguez..... . • •••• . Bolas, en Benguet, en 1. de dICIembre de 18\-19.
Estanislao Martin Garcia lEste individuo fué socorrido en Tabira, por el cabo Federico Puerto,
.... ·.. ·.. ··t en 1.0 de diciembre de 1899. .
Juan Pér~z Chofre..••..•••••••••... ¡Idem id. en Tayabas por el teniente coronel D. Bernardo Boquero.'
José Sancho Soler...... •.• IIdem id: en Lavag (I,locos ~o~te), en 21 de noviembre. de 1899, por
. ········t el temente D. Manano JImenez.
José Cortés Ruiz •...••.•••.•••••••. lldem id. en Tayabas, por el teniente D. Daniel Bermúdez.
Segundo Diaz Ó Diego Fernand }ldem ,id. ,en Lureua y Tayabas, y embarcado para la Peninsula en 5
Soldados.... ez.... ·t de JunIO de 1901. ' .
BenI'to Costa LUI'Z }Idem id, en Buje, por el sargento Dámaso Garoia Munjarres, en l,('
.••••••••••••••••. / de diciembre de 1899.
Iflidro Caatelvi Caido ,..... 1>
JUlln García Alb..dalejo •.•.••.••.•• ; Embarcó para la Peninsula en 8 de mayo de 1900.
V\renzo Socias Llabras I'lem para la id. en 13 de enero de 1901.
Manuel Gl:tl'da Ft<rnández ..•.•.••••. Id~m paru la id. en 15 de marzo de 1901. '
Manuel Varela Ferreira .• , •••.•..•.. lotem para la id. en 15 de marzo de 1901.
Virgilio Fernán'iez Iglesias .•.••.•••. Idem para la id. en 22 de noviembre de 1900 ó marzo de 1901.
S~gundo Ramón Martin..•••..•••• " Hem para la id. en 15 de marzo de 1900.
Sabino Esteban Fernández 11dem para la id. enlO de abril de 1901, con el nombre de Sabino
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Observaciones
671
Madrid 31 de agosto de 1901. Fonsdeviela
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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".IR • a t
a septiembre 19Q1 -
..
D. O. utún. 1~3
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS El IElTA El LA lDllllSTRAClOl DEL 'DlARIO OFICIAL· Y·COlECClOllEGISUflYI·
., cu;yos pedidos han d.e dirlgrse al Admin!atrad.ot.
__.'_ICo'~~x...__2:&:E..&.A.<:::ac3:N'1
De- at10 1875, tolno 3.', á 2'50 pesetas. . .
De los a1'l.os 1876, 1880, 1881, 1884, 1.' '!1 2.' del 1885. 1887, 1896, 18~7, 1t~98, 1899 Y 1900, á ~ pesetas cada
ano. .
Los se110res jefes, oficiales ó individuOl!l de tropa que deseen adquirir toda é parte de la LegiBlaDi6tI publicada,
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales.
1)iQrio Oficial ó pliego de LegiB'lación que se compre suelto, mendo del día, 26 céntimos. Los atrasados, á 60 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente~
La A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será p~c~?>mente en primero de a110.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. '
3.a Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cUl\lqm.~ tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea éualquiera la f~cha de su alta
d~ntro de este período. . . - : .
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y aolecció~ Legislativa.
Existiendo en esta Administración tomos del <Diario Oficiab, de los afios de 1888 á 1897, se ponen á la venta
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Sefiores que deseen adquirirlos en provincias, que
no siendo posible verificar el envio por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de la remisión
esta oficina. .
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En los talleres de e.te Est..hleelJulento se h..een torl.. ela.e rle Impreso., e.t..... y ter.al..rie. p..ra lo. cae..... y .epe"encla.
. .el Ejérelto, á precio. econó..lc••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VRNTA EN EL MISMO
ANUARIO· MILITAR DE ESPANA
PARA 1901
•
Con un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuadema-
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de fra.nqueo y 25 por certificado.
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
n •
"'r'C>:Iv.l:C>S X"V" y "V"
Comprenden: El primero, la instrucción de brigada y división.-EI segundo, maniobras y servicio general de
exploración y seguridad.-Precio de cada tomo una peseta. . .____........ *"'11_..._.. ·•• ,
1-'RATADü DE EQUITACIÓN
:POR EL GENERAL DE BRIGADA.
DON :MANUEL GUTIÉRREZ HERRÁN
Obra declarada de texto para la A.cademia de Aplicación y Escuela de Equitación de OabaJ.leria.
1'reolo: 2'60 pesetH.
© Ministerio de Defensa


























































ldem.-ldem de la. id. de Pinar del Rio. escala --.-, en dos
. 250.000
hojas (estampB.do ea colores) .
1
ldem.-ldem de la id. de Santiago de Cuba, escala ---,
250.000
en tres hoj8.ll (estampado en colores) .
FUilUnas. - Carta itineraria de la lala de Luzón, escala
1
500.00(1' en cuatro hojas, con un plano de la población de
:Manlla ~ .
~ab••- Plano de la provincIa de Puerto Principe, escala
1
---, en dos hojas (estampado en colores) .
275.000 1 .
Idem.-ldem de la id. de Santa Clara, escala --.-, en dos
250.000
hojas (estampado en colores) r···· ..·····
ldem.-ldem de la id. de Matanzas, escalo. ---, en una200.000
hoja (estampado en colores) '.'
ldem.-ldem de la id. de la Rabana, escala aproximada de
1 . )
___, en dos hojas (estampado en colores ..
100;000
(1) mW11lQ 1112e hailA agow.do.
Instrucciones para los idem de castrametación .
ldem para los ejercicios técnicos de Administrac1ón :Militar ••
ldem para la enseñanza técnica en las experiencias y prácticas
de Sanidad Militar .
ldem para la enseñanza del tiro con carga reducida ..
ldem para la preservación del cólera•••••••••••••.••••••••••••
ldem para trabajos de campo ..
ldem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con·
servación, empleo y destrucción de la dinamita•••.•.••.••••
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico Militar........
EstadÍstlea y legislación
Anuario militar de España do 1901 .
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermeneg:ildo y
disposiciones posteriores hasta 1.o de julio dl' 1891 .
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, II, (1) IV Y VI, cada uno '" "
ldem id. V y VII, cada uno " ..
ldem id. VIII , " ,'..
ldemid. IX ..
ldemid. X ..
ldem id. XI, Xli Y XIII, cada unO .
ldem id. XIV ; ..
Idemid..XV ..
Idem id. XVI yXVII ..
ldem id. XVIII ..
Idem id. XIX .
Idemid.XX•••••••••••••••••••••••••••••••••..•...••••••.•••••
ldem id. XXI .
ldem id. XXII ..
Mem id. XXIII............... • .
Idem id. XVIV ..
ldem id. XXV ..
Obras varias
Cartilla de uniformidB.d del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
clto ..
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles ..••••
Dirección de los ejérCitos; exposición de las funciones del Es-
tadu Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y n ..
El Dibujante militar '"
Estudio de las conservas aUmenticias .
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero ••••
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) ..•.•.•.•....•.•
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que consta
de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
tropas ..
VISTAS P,I.:l!ORÁl\lIClAI!l DR LA GUERRA CARLInA, reproducida¡¡
por medio de la¡otoUpia, que ílUIJlJrallla .Narracióil militar de la
guerra carlista., y 80n las 8iguiente8:
Centro.-Cantaviej.." Chelva, Morella y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas .
Cataluña.-Berga, Berga (bis), Besll.1ú, Castellar del ~uch Cas-
tellfullit de la Roca, Pueute de Guardiola, Puif,cerdá San
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas ..•.. : •.
Norte.- Batalla de Montejurra, batalla·de Oricain~b,talla d~
Treviño, Castro·Urdiales, Collado de Artesiaga, Elizondo
Estella, Guetarla, Rernani, lrún, Puebla de Arganzón Las
Peñas de Izartea, J,umbier, Mañarla, Monte Es.quinza, Orio
Pamploha, Peña·Piata, Puente la Reina,Puente de Oston~
do, Puerto d'3 Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de 19ur-
quiza, Tolosa, Valle de Galdames, Valle de Somorrostro
Valle de Somorrostro (bis), Valle de Sopuerta y Altura de
las Muñecas, y Vera; es.da una de ellas .
Por colecciones completas dé las referentes á cB.da uno de los
téatros de operaciones del Centro, Cataluña. 'Y Norte, una
'V18ta.~ ••••••••••••••••••••••••••••••• t •••••••••••••••••••• " ••

















































lSUes para el ingreso en academias mUitares••••••••••••..•••
lnstrucci(¡nes complementarias del reglamento de grande.
maniobras y ejercicios :¡>reparatorios .
ld8m y cartilla para los eJerclcios de orientación•••••••••••••
Id.m paralos ejercicios técnIcos combinados ..
140m p&re. 1011 14em de ma.rohws •, , ••• , • I • , •••• ,,, u .
Rojas de estadistica criminal y los sela estados trimestrales,
¡del 1 al 6, cada uno •••••••••••••••••••••• , ..L e,encias a.bliolutas para cumplidos. y por inútiles (el 100) .
Fases para las Cajas de recluta (el 100)" .
ldem para reclutas en depósito y condicionales (el 100) .
ldem para situación de licencia illmita.da y de reserva activa·
(el 100) ..
ldem para. idem de 2." reserva. (el 100) .
,
LiBROS
Para la eontabllldad de los eue)'po. del EJérelM
Libreta de habilitado.. .. • •• .. • •.. .. 3
Libro de caja.................................................. 4·
ldem de cuent&B de caudales............................... •• 1
ldem dia.rio _.. 3
ldem Dla.yor............. 5
ldem pa.ra la conta.bilidad Y fondo de remonta..... •••• •••••• 5
Có.lgos y Leyes
Código de Justicia militar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiclamiento militar de 29 de septiembre de 1896••••
ldem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y S de agosto de 1866 .
ldem de los Tribunales de guerra. de 10 de ma.rzo de 1884 .
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
Genera.l y reglamentos de ascensos, recompensas Y Ordenes
militares, a.nota.dos con sus modlfica.ciones y a.claraciones
ha.sta diciembre de 1896 , .
1M de reclutamiento y reempla.zo <lel Ejército de 11 de julio
de 1886. modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.......
Reglamentos
Reglamento para las Ca.jas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 .
ldetn de contabilidad (pallete), a.ño 1887, S tomos ..
ldém de exenciones pa.m declarar, en definitiva., la utilidad ó
inutilidad de los indiViduos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.0 de febrero de 1879 ..
ldem de hllspitales militares ..
Reglamento de 18.ll músicas y charangas, aprobl'do por real or-
den de 7 de agosto de 1875 ..
ldem de la Orden del Mérito Militar, a.probado por real orden
de SO de diciembre de 1889 ..
ldem de la Orden de San Fernando, aprobB.do por real orden
de 10 de marzo de 1866 ..
Idem provisional de remonta ..
ldlltn provisional de tiro (R. O. 11 de enero de 1887)..•••.••••••
Idem de tiro (2." parte) .
ldem para el régimen de las blbUotecas .
Idem del regimiento d.e Pontoneros, 4 tomos ..
Idem psra la revista de Comisllrio " ..
Idem para el servicio de ell.mpaña (R. O. 5 enero 1882) .
Idem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
&; D. de ·24 de marzo de 1891· y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 .
Reglamento para el servicio sMlitario dc campafia , •••.• ,
Id:: K:r.:r~~~:~r:~~.~~~.~~.:~~.~~~~~~~~~..~~~~.t~.!i. ~:. ~~~ ,~~~:
Idem para las prácticas y 'Calificación dellllltiV1l. de 108 Ofillilt-
les alumnos de la Escuela Superior de Guerra: ..
ldem proVisional para el detall y régl.men interior de los !lúer-
pos del Ejércitb, aprobado por R. O. dé 1.° de julio de 1896...
Rllglamentos sobre el modo de declarar la responsabilidad é
irresponsabilidad por pérdidll.ll Ó inutilldB.d de armamento,
y de municionar ¡¡, los cuerpos é institutos dH Ejército,
aprobados Jlor R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril
de 1895, ampliados con todas las dispoaiciones aclaratorias
hasta 28 de noViembre de 1895 .
Reglamento orgánico y para el servi.io del cuerpo de Veterl-
urla Militar , ..
IDsU-ueelene8
7lictica de If\fanteri.a
. Tomo 1.0_In!trUcción del recluta y sus apéndices. (R. O. de 27
de abril de 1898) •.. • •· .. · • .. • •..
Tomo 2.0-Idem de sección y compañia. (R. O. de 27 de abril
de1898) ·• .. • •• ..
Tomo 3 o-Idem de batallón. (R. O. de 27 de abril de 1898) .
Apéndice ll.1 tomo 3.o-1dem de id. (R. O. de 18 de julio de 1898)
Iritittlichión de brigada y regimiento. (R. O. de 27 de junio
de 1882) •• .. •• .. • .. • .. •• •• .. •• .. • .. • •
Tácttca de Caballet'ia
'lomo 1.o-Instrucción del recluta á pie y á cabB.110. (R. O. de
16 de noViembre de 1899) •.. ·· · .
Apéndices al tomo 1.° - Idem id. (R. O. de 16 de noviembre
de1899.) ••· .. • .. • .. ··• •• •• .. ·• • ..Tomo 2 o-Idem de sección y escuadrón. (R. O. de 16 de no-
viembre de 1899) ·• · .. •• • • •• .. ••
Tomo s.o-ldem de regimiento. (R. O. de 16 de noviembre
de189Q) • •• .. • ·• ••• .. • .. • .. • .. • ..
Tomo 4.o-ldem de brigada Y división. (R. O. de 2 de abril
de 1901) ·• .. •• .. •• ·•• •.. • .. • .. •
'l"omo 6.o-Manlobras y servicio general de exploración y se-
guridad. (R. O. de 2 de abril de 1901) ..
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-
Pta. Cta. Cta.
Atlas de la ~errade Africa.... • ••... •.. ... ... .. ..... ••• ...... 25
Idem de la de la. Independenoia, 1.' entrega.•••••••••••• ( ) 6ldem id. 2.' id........................................... G
Idem id. 3."i<1............................. .••••••••••••• 2
ldem id. 4.aid. 4
Idem id. 5."id........................................... (1) 5
Idemid.5.a id........................................... 3
Idemid.7.a id........................................... 4
Idem id. 8." id. 5
ldero 10.. 9.'10.... •••••• 4
ldem id. 10." id. .. •. S
ldem id. 11.a id................. .••... ••.•.•. 2


















Plano de Badajoz \ \ldem de Bilbao " ..
Idem de Burgos , " 1
Idem de Huesca......... Escala--
ldem de Málaga............................ 5 000· .. •
Idem de Sevilla............................. '.
ldem de Vitoria ..
Idem de Zaragoza ..
Idem de :Madrid y sus alrededores .
1
Idem del campo exterior de Melilla. Id. --- .
200.000
Obra.s que no son propiedad de este Dep6sito.
Itinerario de Burgos, en un tomo ..
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de V11lalba á Segovia
y Medina del Cfl.mpo .
502Rojas publicadas, cada una : .
(1) Corresponden á los tomos n, In, IV, V, VI, VII, VDI, IX, X, XI Y xn
de Lo. Historia de la guerra. de la Independencia, que publica el Ex('mo. Se-
üor General D. José Gómez de Arteche; los pedidos se sirven en este Esta·
}Jlecimiento. Véaae la seceian de obras que no son propiedad de este Depósito.
ss Elalamanca y zamora............................ Salamanca.
84 Zamora, Valladolld, Segovia, Avila y Salamanca•• Medina del Campo.
85 Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid y
Segovia.•. " ., .••••• , , ••••••.• Segovia.
85 Zaragoza, Terue1, Guadalajna y Soria .•..•.•••••• C'alatayud.
87 Zaragoza, Huesca, Teruel y Tarragona Rijar.
44 Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
ceres " '" ,. AvUa.
45 Madrid, !legovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo.•. Madrid.
45 Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
~7 Castellón, Ternel y Cuenca ' (astellónde1a Plana.
48 Castellón y Tarrllgona ldem.
64 Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz ••••••••.. Talavera de la Reina.
55 Toledo, Cuenca, (iudad Real y Madrid..•••••..••. Toledo.
6lI Cuenca, Vale,ll(,ia y Albacete .•...•...•••••.••••..• La Roo.a.
57 ValencIa, ('astellón y Terue!.. Valencia.
54 llao.ajüz, Ciudad Real y C(·rdoba Almad~n.
65 ('illdad Real, Albacete y Jaén CIudad Real.
66 Albacete, Ciudad Real, Jaén y Murcia Albacete.
67 Valencia, Ali.cante, Alhauete y Murcia..•••••••• , •. Alicante.
'16 :Murcia, Albacete, Almeria, Granada y Jll.én•.•••.. Lorca.
'17 )lurcia y Alicante MurCIa.
92 Signos convencionale&.
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Descripción, manejo yuso del fusil Mauser Español, según el
nuevo reglamento táctico de Infa.nteria.•••••• '" •••••• ••• ••• . 1
:Manual reglamentario de las clases de tropa, declarado de
texto para las acáde",ias reglmentales de Infanteria por
R. O. de 23 de junio de 1893: _
Tomo 1.°, para. soldados alumnos y cabos, encartonado.·..... S
Tomo 2.·, para sargentos, encartonado............ •••••••• •••• 4 .
Ordenanzas del EjérJJito, armonizadas oon la legislación vi-
gaute.-S." edición, corregida y aumenta.da.-f'omprende:
Obligaciones de todas las cla~es -Ordenes generale8 para ofima-
wn.-Honores y tratamientos mili/are8.-Servicio de guarniaion
y SeriJicio interiol' de 108 C~rp08 de I'TlJanteria y CabaUeria.
El preai? d~ cada ejemplar encartonado, en Madrid, es de~ ••• · S
En proVlDC1RS... .. . .. .•• .. .... .. . .. . .. •... .. •.. . .. • ... ........ 3
Enviando 50 eéntlmos más, se remite á provincias un
ejemplar oertl:fioado.
Compendio teórico-práctico de Topografía, por el coronel de
Estado Mayor D. Federico :Magallanes...................... 6
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el comandante
de Estado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso .
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el comisario
de guerra D. Atalo Caatañs (3,a edición)...................... 8
Idem id. id. de inglés, del mismo autor (1.' edición). 8
Idem .id. Vocabulario alcn:'án-espaJiol, idem id. (1.& edición). 3
Estudios sobre nuestra Artillería de Plaza, por el coronel gra-
duado, teniente coronel de· Ingenieros, D. Joaquiu de la
Llave............................. 4
Nociones de forti1lcación permanente, del mIsmo autor....... 5
Ballstlca abrevIada, idem id.................................. 1)
Historia del Alcázar de Toledo.............. 6
IdllJl1 de la guerra de la Independencia, por el general don
José Gómell de Artrcbe, doce tomos, cada uno (1)........... 8
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
:Kanlbars, del Ejército ruso, traducida de la edición francesa..
pOr e~ c&Jlit~~ de Infanteria D. Juan Serrano Altamira...... li
La HigIene mIhtar en Francia y Alemania.................... 1
Memoria de un viaje militar á Oriente; por el general Prim.. 2
Tratado elemental de Astronom1a, por el teniente coronel de
E. M. Don Arturo Ecbeverria ,."............... 12
Reflexiones militares, :P'JE el Mllrlruéll de Santa Cruz de Mar-
cenado ..... , •.. . .. .. . .. ••.. . • . • .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. ... . • 12' .
_Memorias militares. del Capitán General Marqués de la Mina,
dos tomos ••••••••.•·••••••••.••••••••.•••..•••••••••••• ".'" 2.0
lIIemorial del General Ora, dos tomos oo ,.... 8
Tomo 1.°. o ••••••••••••••••••• ,., •• , .. , ~ •• , ••• " '" ••••• "." 5
Tomo 2.0 , "t t,.· Itt, t.; .•• ,., " •. ", t" ...... , •• """ •••• ,,. l. 3
CartiUll dl) polslllo para la admlnlstracion de justIcia del
Ejército, por D. Adolfo Trápaga oo oo... 7
Ampliaciones al Roglamento de Contabil1dad interior de los
cuerpos del Ejército, por el capitán D, ('!linio Ruiz Balbás._
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las SubhÍ8.
pecciones de las Armas; a~i como pn.rJl.los ('aplt~lIelide como
1'añ10., Cajeros, Auxiliares. dc Almll:cétl y oficiales lIabilita.
tlps. "1 ~ t" 'ttt· t t\~,. "."""",,~ ,.\, ••• ,\ "" •••• " .... i .... '" 4













Partes de pminela qne cemprendon
Idem de 1& nuev& división territorial dEl España.••••••••••••••
Nuevo mapa de ferrocarriles Eln cuatro bojas .
Napa de la f'apltaníl.l general dcll'Oorte, en tela••.••.••.•••••
locm de la id. id. delid., en papel ..
1
Mapa mural de España y Portugal, escala--- ..
500.000
1
ldem de España YPOTtugal, e!cala.----1881 .
1.500.000
. 1
¡dem de Egipto, escala--- , "
500.000
Mapa de Fran(\ia ; ¡ 1 t
¡dem de Italia.•••••• '.' escala---- ..
ldem de la Turquía europea..... 1.000.000
1
Idem de la.id. asiática, escala ---- ..
1.850.000
ADVERTENCIAS
..&8 "FbíbOS ",e IlaráD directaDle.te al Jefe del Depósito, Ilstisfaeiéndo.e !IU iDlporte en libranza ó letl'a d~ fácil eobr.,.
favo.· del oUeial pall:ador. .
En los ¡,recios nú se puede ba,'er descuento alguno por haber sido fijados de Teal orden, y deber ingresar en las arcas del Tesoro el producto 1nt~rro de
las ventas.
E.te e.tablecÍlllieJlto es ajeno á la AdDlini8tl'aei6J1 del .:Oiario Oficial del lIinisterio de la Guerra••
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